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険預金公社 (FD 1 C)，通貨監督官局 (0C C)，連邦準備制度 (FRS)と
1) John. T. Masten， Beleaguered Bankers: Regulation F and the Accounting Profession， 
The Bankers Magazine， 152 (4)， 1969， p. 14.彼はその特徴として，非常に短期間で固定資産
を償却する実務，証券ポートフォリォや資本や利益を過少評価している貸倒引当金の設定実務を
あげている。
2) Nail A. Alexander， The Current and Future Impact on the Reporting Practices of Banks， 











































































4) AICPA， ibid.， p.27. 
5) この時期には銀行会計の操作性だけではなく，何を銀行利益の中核にするかという議論もあっ






(Lucil S.恥1ayneand Edward G. Phi1ips， Bank Earnings and Securities Gain and Losses， 
Financial AnalystゐUl・nal，1972 Jan-Feb.， P. 62.)。
6) ディスクロー ジャー は市場の参加者が詐歎的な取引から自己の利益を守り，合理的な市場行動
をとるための基礎を提供するものである。ただし，それは市場の参加者がディスクロー ジャー に
よって開示された情報を基礎に行動する場合にのみ，市場参加者の保護に役立つものである(神
崎克郎『ディスグロー ジャー 』弘文堂， 1978年， 9ペー ジ)。このようにディスクロー ジャー にお
ける投資家保護の論理には，開示された情報の下での行動が合理的であることが前提されている。
























ンクリンナショナノレ銀行の倒産を受けたSECの規則改正 (AS R 166)から 1976年のSECの
銀行ディスクロージャー・コード策定 (GuidesJor Stastical Disclosure by Bank Holding 
C仰仰ny，Release No. 5735， 1976. 8. 31) に至る過程で， この対立は，契約不履行貸付金
(outstanding loans)のディスクロージャーを中心的論点に表面化する。



























9) AICPA， ibid.， p.2. 
10) AICPA， ibid.， p.47. 
11) AICPA， ibid.， p.47. 
12) AICPA， ibid.， p.47. 
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〔表-':"1) モルガン銀行の損益計算書(連結〉
Consolidated Statement of Income Morgan Guranty Trust Company， 1964 
Operating income 
Interest on loans 
Interest on U. S. government obligations 
Interest on obligations of 
states and political subdivisions 
Interest and dividends on other securities 
Trust and agency income 
Other operating income 
Total operating income 
Operating expenses 
Salaries 
Deferred profIt sha'ring 
Additional compensation 
Other employee pro五ts
Federal Deposit Insurance 
Interest paid 
Net occupancy expense of bank premises 
Other operating expenses 
Total operating expenses 
Operating earnings 
Income taxes applicable to operating earning 
Net operating earnings 
Per share-8，294，OOO shares 
Nonoperating additions and (deductions) 
Investment security pro五ts(losses) 
Income tax effect 
Provision for possible loan losses 
Income tax reduction 


























































C 1 J 1965年度年次報告書における脚注表示
Reserve for possible loan losses : 1965 1964 
Balance， January 1 事36，840，283 事34，771，471
Recoveries on loans 24，693 68，812 
Provision for possible loan losses 23，500，000 2，000，000 
60，364，976 36，840，283 
Loans charge-o百 939，338 
Balance， December 31 $59，425，638 $36，840，283 
C 2 J 1969年度年次報告書における脚注表示
Reserve for possible loan losses: 1969 1968 
Balance， J anuary 1 103，815.，570 88，173，299 
Provision charged to operating expence 1，000，000 
Additional provision: 
Net charge to retained earnings 5，098，000 
Deferred tax charged against i.ncome 5，702，000 
Provisions charged to other 
nonoperating deductions 16，000，000 
Recoveries on loans previously charged 0百 258，305 170，241 
115，873，875 104，343，540 
Loans charged of 2，129，334 527，970 
Balance， DeceIlber 31 113，744，541 103，815，570 
C3J レギュレーションFに定められた形式は，モノレガン銀行の場合， 1974年度年
次報告書で以下のように「整備」されて表示される。
Loan portfolio and reserve for possible loan losses 
An analysis of the loan portfolio at December 31， 1974 and 1973 follows: 
Loans at domestic 0伍ces 1974 1973 
Commercial and industrial 事4，545，210，650 $3，210，432，282 
Nonbank五nancial 1，507，383，047 1，195，080，734 
Broker and dealer 
All others 
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The composition of the reserve for possihle loan 】ossesat Decemher 
31. 1974 and 1973. was follows: 
Provided from income， 1974 1973 
1ess net charge-o百's，a:nd accordingly 
avaì~ab1e for future charge.offs 事118，558，679 指101，977，762
Transferrd from retained 
earnings， after re1ated income tax effect 52;693，19'4 34，680，198 
Accumula:ted ta玄 red!uction
re1ated to， tranafers from retained earnings 53，050.000 34，.453~OOO 
$224，301，873 $171，110，960 
An analysis of the changes in the reserve fol1ows: 
1974 1973 
Ba1ance， January 1 事171，110，960 事135，800，443
Provision for 10an losses 
charged to operating expence 40，000，000 8，000，000 
Transfer from retained 
eamings， after re1ated income tax effect 18，012，996 15，081，901 
Provision for deffered Income 
tax， charged to operations， 
related to trasfer from retained earnings 18，597，∞0・ 14，104，000 
Recoveries 00 loans previous1y charges of・ 4，224点'17 1，]42'，510 
10ans charged of -(27，.643，70.0) (3.017，894) 
Ba1ance， December 31 $224，301，873 事171，110，960
Judgement of the adequacy of the amount of the reserve availahle for the 
future charge園。fs，and the consequent determinatio:fl o.f the provision 1:0 be 
charged to operating expense， are based on an eva1uation of the potentia1 
10sses in the 10an portfol句、 Theminimum amonnt chargeah1e to operatiO'g 
expence， based 00' Morgan GuaraO'ty's loan 1oss: formula， was. $.13'，776，000 in 
1974 and事7，049，000in 1973. 
1n addition to thereserve described above， certain subsidiaries， have 10an 
10ss reserves， amounting to $2，578，632 and $1，392，820' at December 31， 1974 
and 1973， respective1y， that are deducted from 10ans in the cOlil:S.olidated balance 
sh.eet. The applicab1e prov.isioO's cha:rged as “other op:erating expences 

















にいう 2.4%という数値は， 現実の発生率とは， まさにひとケタ違う数値であ







13) Henry P. Hill， Changes in Accounting Principles for Commercial Banks， Business Lawyer， 
26 (9)， 1970， p.103. 
14) この聞の預金規模別の不良債権発生率〈預金総額に対する比率〉は， 500万ドル未満の銀行で
は0.17%，500万ドルから1.000万ドルの銀行では0.15%.1.000万ドルから 1億ドルの銀行では0.13
%. 1億ドル以上の銀行では0.08%となっている (RayH. Garrison， Accounting for Bad Debts 
in Banking， Bankers Magazine， 152 (3)， 1969， p.20.)。





















うことである D 加えて， 1961年にAICPAの「銀行会計および監査委員会」
が指摘していたように， GAAPからすれば，銀行会計には幾つかの「誤り」
が含まれていた16)。これでは他の産業と銀行との業績比較は困難であるので，




















では営業外収益 (N0noperatingadditions and! decluctions) に含め，当期
営業純利益 (Netoperating earnings.) の決定から除外し，貸借対照表上で
は貸出金の累計額から引当金を控除して表示し，…ぃ・損益計算書の最終の数
値は『未処分別益金への振替額 (Transferredto undivided profits)~ とさ

















































大部分を貸の借銀対行照は表，キのャピタノレ・ノー ト 当委員会の意見によれば， この会計処
残高 資本の部に記載し 理吋的ι 覗行の場合適切|
ている。この慣行はまた，連邦監督当 であると考える。キャピタル・ノート
局のレギュレーションに定められた取 は，借入債務 (debtobligation)であ


























18) AICPA， ibid.， p.47. 
19) AICPA， ibid.， p.2. 
20) AICPA， ibid.， p.3. 
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扱いとも合致している。債券の利子は， るが，他の負債と比べて借入資本




























































まずAPB意見書第13号は，銀行に与えられていた除外条項を廃して， A 1 C 











21) Henry P. Hi1l， ibid.， pp. 102-103. 
22) M. C. Nelson， Current Developments in Bank Accounting and Finandal Reporting， The. 
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